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Tyasning Ediastuti, E0014407. 2018. PEMENUHAN HAK KONSUMEN 
ATAS MENDAPATKAN BARANG SESUAI DENGAN NILAI TUKAR 
PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO 
YOGYAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak konsumen atas 
mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar pada pedagang kaki lima di Kawasan 
Malioboro Yogyakarta sudah terpenuhi atau belum dari 2 (dua) peristiwa konkrit 
atau fakta hukum, yaitu tentang terpenuhi tidaknya hak konsumen atas 
mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar pada pedagang kaki lima di kawasan 
Malioboro Yogyakarta dan penyelesaian sengketa yang dilakukan konsumen jika 
terjadi pelanggaran harga yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait ketidaksesuaian 
barang dengan nilai tukar pada saat bertransaksi di kawasan Malioboro Yogyakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, 
menemukan hukum in concreto tentang terpenuhi tidaknya hak konsumen atas 
mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar pada pedagang kaki lima di Kawasan 
Malioboro Yogyakarta. Jenis dan sumber penelitian yang digunakan yaitu bahan 
hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pnegumpulan data yang 
digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara atau interview dengan pihak dari 
UPT Pengelola Kawasan Malioboro dan paguyuban serta penjelasan dari pihak 
konsumen. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, 
pertama, konsumen belum sepenuhnya mendapat hak sesuai dengan nilai tukar pada 
saat bertransaksi dengan pelaku usaha di kawasan Malioboro Yogyakarta terutama 
pada saat musim liburan dimana banyak wisatawan yang datang ke Malioboro dan 
hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan menaikkan harga secara 
tidak wajar sehingga membuat konsumen merasa kecewa. Kedua, penyelesaian 
sengketa yang dilakukan konsumen jika terjadi pelanggaran harga oleh pelaku 
usaha terkait ketidaksesuaian barang dengan nilai tukar yaitu melaporkan pada UPT 
Pengelola Kawasan Malioboro yang selanjutnya akan diperiksa dan ditindak 
lanjuti, bila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran maka pihak UPT 
Pengelola Kawasan Malioboro akan memberi sanksi berupa larangan untuk bekerja 
atau berjualan di kawasan Malioboro. 
 





Tyasning Ediastuti, E0014407. 2018. FULFILLMENT OF CONSUMER 
RIGHT TO OBTAIN GOODS IN ACCORDANCE WITH THE EXCHANGE 
RATE ON STREET VENDORS IN THE REGION MALIOBORO 
YOGYAKARTA. Faculty of Law Sebelas Maret University. 
 This study aims to determine whether the right of consumers to obtain goods 
according to the exchange rate on street vendors in Malioboro Yogyakarta has been 
fulfilled or not from 2 (two) concrete events or legal facts, that is about whether or 
not the right of consumers to get goods in accordance with the exchange rate on 
street vendors in Malioboro Yogyakarta and the efforts made by consumers in case 
of price violations committed by producer related to non-conformity of goods with 
the exchange rate when transacting in Malioboro Yogyakarta. 
This study belongs to a normative law research that is prescriptive in 
nature, finding the law in concreto about the fulfillment of consumer's right to get 
the goods in accordance with the exchange rate on street vendors in Malioboro 
Region Yogyakarta. The type and the law material sources used was primary and 
secondary. Technique of collecting data used was library study and interview by 
staff of UPT Malioboro Area Manager, community as well as the explanation from 
the consumer.  
Based on the result of research and discussion, the following conclusions 
can be drawn. Firstly, the consumer has not completely got the right in accordance 
with the exchange rate when transacting with producers in Malioboro Yogyakarta 
especially during the holiday season where many tourists come to Malioboro and 
it is used by producers which raises the price unfairly that makes consumers feel 
disappointed. Secondly, the efforts made by the consumer if there is a price 
violation committed by the producers related to the non-conformity of goods with 
the exchange rate that is reported on the UPT of Malioboro Area Management 
which will be further examined and followed up, if the producers proved to have 
committed violation then the UPT of Malioboro will give sanctions in the form of 
prohibitions to work or sell in Malioboro area. 
 







“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. Al Insyirah : 5-6) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
(Q.S. Al Baqarah : 286) 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri” 
(Q.S. Al Ankabut : 6) 
 
“Surga itu di bawah telapak kaki ibu” 
(HR. Ahmad) 
 
“Satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit” 
“If we stop trying, we are no better than a coward” 
(Bambang Pamungkas) 
 
“Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri” 
(Franklin D. Roosevelt) 
 
“Jangan membandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini. Kalau kau 
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